普欽第三任期之外交政策及俄羅斯東北亞戰略 by 崔琳 & [[corresponding]]崔琳
「普欽執政下的俄羅斯」學術研討會議程 
會議時間:2013年 5月 17日(星期五) 
會議地點: 國立政治大學綜合院館三樓演講廳 
主辦單位:國立政治大學俄羅斯研究所 
時 間 活  動  內  容 





09:30-10:10 專題演講 演講人: 姜書益 (前駐俄羅斯代表處副代表) 
演講題目:台俄關係 20 年:過去、現在與未來 








發表人: 連弘宜（政治大學外交系副教授）、黃建豪(政治大學外交系博士生)          
評論人: 翁明賢 (淡江大學國際事務與戰略研究所教授)  
發表題目: 普欽第三任期之外交政策及俄羅斯東北亞戰略 




評論人: 鮑樂維 (南華大學歐洲研究所客座教授) 
提問與討論 
12:00－13:10 午餐 




發表人: 許菁芸 (南華大學社會科學院專案助理研究員)  
評論人: 許湘濤 (東海大學政治系副教授) 
發表題目: 俄羅斯公民社會發展的困境 
發表人: 林永芳  （政治大學俄羅斯研究所副教授）               
評論人: 彼薩列夫 (淡江大學歐洲研究所教授) 
發表題目: 克里姆林宮意識形態下的網路管制探討 
發表人: 邱瑞惠 (銘傳大學新聞學系副教授) 




  主持人：郭武平(南華大學歐洲研究所教授) 
15:00－16:30 
發表題目: 普欽時期俄羅斯與近鄰國家的能源關係 
發表人: 魏百谷（政治大學俄羅斯研究所副教授）           
評論人: 吳福成 (台灣經濟研究院國際事務處副處長) 
發表題目: 俄羅斯創新產業發展之政策、優勢與經驗分析 
發表人: 彭璧文（玄奘大學企業管理系助理教授） 
評論人: 吳春光 (輔仁大學國際貿易與金融學系副教授)  
發表題目: 普欽主義下的俄羅斯社會運動 
發表人: 康世昊（虎尾科技大學通識教育中心助理教授） 
評論人: 顏建發 (健行科技大學企業管理系暨經營管理研究所副教授)  
提問與討論 
 
